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fIfJIDII ID. IIIftTDIID~ IILlTO
EXPOOICION
SJtÑOR: l4' actual situaci6n polo1Lica en la ~na de
Protectorado el¡lafiol en JhITuecos, COWleOUe:n.cia obli-
gada de las nuevlIli orientaclOlles en que el problema
trata de encauzarsE', hace ¡>rcciso, para llcvaT aquéllas
a feliz térmi,tlo, una a.tenta reorganización de los ser-
vicios de Lntervención, que, sin contl"adecir en nada
que sea fundamental los principios y normas en que
hubo de iDlIplrarse el reJa} decreto de 11 de mayo de
1924, tenga en cuenta la evolución de las circunstallcias.
Es indi.9pensabl~ en efecto, unificar la acciÓn de las
fuerzas aU:llltafts lildfgelllUl mediwnte la creación de
un 6rg'ano que, asumiendo la i1ll>pCCción y dirección dc
todas ell~ coel:acioD<\ tal actividad en los distint.osór-
denes con la de las Oficinas Interventoras y Menal-las,
asegure el blanten.imi8Dto de una comunicación constan-
te entre los" oen.lros Interventores y el Estado Mayor
general del.Ejérc:(ito de opernciones y &eII, en suma, para
el Alto Q>mísario, no 8610 un instrumento eficaz~
~l desarroIlQ de su polftica, sino un elemento infanna~
dor y asesor de pt"Plr. orden que en todo inStante po-
drá prestarle ValiOSOS servicios. .. . .
Complemeuto detaB medidas que tieDd&n al logro de
tan in,ten!saDte objetivo habrán de ser las que establez-
<l&D kJs órganos de enlace entre los servicios de int~
venci6n y el mando milltar. de las (llenas jalifianas y
~as que, sin quita!' a las unidades indtgenas las venta-
J88 que resultan de su misma irregularidad "y de su
est.TUctura peculiar y tradic\onal, procurell ajustar su
organizaciÓn y sus ~fectivos a ciertos tipos relativllllJlen-
te homogéneos y aconse,fado.<; por la experiencia..
Las harkas, mejaznias auxiliares, idalas, ele. serán,
pues, I'e<JrglllDizadas en lo sucesivo con arreglo a de-
1:ennmadas plnntilla.<; que al 'adjooto proyeero se acom-
palian. Deelll) espera el Gobierno obtene.~ además de
los beneficios inherenres a la unificación y ordenwmien-
to de esfuerzos, a los que conviene dotar de c¡j¡esiÓn J
con~encia, las ventajas que se deducen para toda or-
~lZacit)n 8I1miniStrativa, de la posibilidad de esta-
blecer, en relaci6n con Ulla atenciÓn determinnda, un
supuesto previo de gllfito.<;. -
Dada In actual situación de la· Zona es indispensable.
además, que en determinadas zonas del mando la fun-
d6n interventora SE' siroultanee con la dirección mili-
tar de las fu~as. Desde lu~o, deberá ser inve-tido de
e;ta doble aut<ridad quien 861lma-W lado del Alto
C<m\&7ftl y ba,lo "''' inme<ii:ltll inspiraciGn-Ia dj~-
© O de O sa
ciÓn superior de todos estos servicio;. Pero, asimismohab~ de o~rgarse tales facultades al Jefe a quien e~
lB ~I6n orIental se .con!1e misión alDáloga, ya que la
a.phc~ón de este cnterior dentro de la natural 9ubor-
di.nacl~n y dependencia a las Autoridades superiores en
cada ;,erarqu1a, es absolutamente necesaria pIllTa que el
Comandante general de Melilla, a quien precisa otorgar
en 9U radio de acción las midmas atrlbucionet, pueda
desarrollar su labor con las mayores gl8rnnt1as de efica-
d.a, d~trode las directivas que el Gobierno de Vues-
tra Majestad acuerde y que el Alto Comisario le trans-
mita.
Basado en las precedentes consideraciones el Presi·
dente del Directorio Militar, de acuerdo cxm' éste, tiene
el honor de proponer a Vuestra Majestad el !ligllientle
real decreto.
Madrid 20 de mayo de 1925.
Sdoa:
A L R. P. de V. M.
I!IoUZL PJa:M:o D. RrrBu T OIDlJQJA
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente del DirectmIiD Militar, y
.de acuerdo con éste,
Vengo en decretar 10 ti,guiente:
Al'ttculo 1.0 Se crea una cI~ geoeral de In··
tNvenci6D y Tropas jalifianas., que asumlri las fUD-
ciones interventoras y de información correspondientes
11. idJa. Secd6D milltar de InteneDcl6n, que. queda supri-
m a. .
F..sta Inapeccl6n dependerá directamente elel Alto Co-
misario. con quien despachará, 1 del que recibirá las
instrucciones para el desarrollo de su Jabor, qu~ se
ejel"CP.rá sobre todo el teI"J'itorlo de la Zona de Protec-
toradC\,. sin má.c; excepción que lo que ~poc1o n la seco
ción civil de Intervcnción se previene en el arlkulo
siguiente y teniendo en cuenta lo que~ al régi-
men de intervención en la región' oriental determinan
los arUculos 8.0 a 10."
La In5pflCc16n seri el organirnlO auxiliar del Alto Co-
misario en cllantos asuntos tengan :relaci60 oon el des-
arrollo de la misiÓn interrentora que tia de eje":cl~e
.cerca de lns Autoridades lllcUgenas del eatJ1II'O.
La plantilla de la Inspección general de Intervención
y Tropas ja.Iitlana.<;, será la {fue se fija en .i ~o mí-
mero l.
Art. 2.° La Sección civil de In1el'.eBej(5n su\lSi:;til"'"l
con la organi7.11ci6n, atribuciones y lIIependeneia que
actualmente tiene; pero su aoo.ión inlenentora &610 st'
rjercerá cerea del Maj7.en y de las Auk>ridades indtge-
IIAS de 1'.lS ciudades del Protrctorado.
Ar~. ~.o La Inspección general de IntoncDciÓn J Tro-
nas Jahfiall8.0<; mantendrá e>treeha relación con la Sec-
d6n civil dc Intervención en OO&nto se Tefiere /l la
~uación, modalidad 3 ~tM de la intervenckín qUI!
:re c,Jll'C(', !la <:ual, tanto en las dudadm tODI' eil el (~aTn-
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po, se d~arrollará con f>ujeoi6n a las normas que, ÍDS-
p~ad&' en un eritemo de unidad.- sefialará el Alto Co-
misario.
Igualmente m.a.ntendrá e:;tl'echa relación oon el li'Bta-
do Mayor general, .al que tendrá al corriente del desarro-
llo de la poliUica; general de la Zona, y al que enten.rá
y asesorará sobre todos los asuntos de carácter informa-
tivo y poUtico, comunicándole cuantas noticias puedoo
ejercer intluencia en su esfera de acci6n.
La Inspecci6n general de Interven~6n y Tropas jali-
fianas central;izará en la Oficiilla de su cargo todos los
1lSWlto;; que se relacionen con las Intervenciones y Oficio
nas dt~ información de las regiones, ast t'.Omo cl1a.ntas
(:u~tiones afe<:ten al régimen y contabilidad de las
Mebal-las, harkll8 y demás nCcleos militares dependien-
tt-s del Majzen.
El Jefe d~ la. Inspección general podrá asumir, cúan-
do sea. preclSO. el lIl&Ildo de las fuerzas jaL'iflanas que
operen en una zona o secmr determinado.
Art. 4.° El conjunto de Ofic.1nas que en cada una de
las tres zonas de Tetuán. Laro.che y Melilla. ¡han de
deSa'lToJIar la aoción interventora bajo la dirección de
la Inspección, se denominará, como actualmente dn-
tervenciones militares'> de la zona correspondiente.
Cada una de es1Ias Interven'clones estará constitutda
por ulla «Oficl.na ecntt-aJ: de Intervención~ y varios ~n­
tI'06 de intervenci.6n e informaci6n.
Para lJja ~bor de información, contacto y vigilancia,
se est8J>lecerán las Oficinas auxiliares de información
que sean necesarias, pero éstas no ejercerán acci6n in-
te,rventora allguna., sa.1lvo en casos expresos concretamen-
te deterrnlnados.
Las plantillas de :qas Intervencione> militares ferán
Jps que se de~la.IÍ en los estados ntlmeros 3, 7 Y 11.
Art. 5f Las f~erzas mtlitares del Majzen en J:a Zona
de Protectol\ado español serán las siguientes: Guardia
~sona.l de S. A• .J. 'CI Jal~fa, MehaS-J.as jalifianas, Me-
jazn.iJaB do la Inspecci6n general y de las Intervenciones
.» con' carácter tvansitorío, harkll8 y mejaznias auxi1:ta-
res.'
a gunrllia personal estará constituida con arregJo
a !¡a. pla.I\t1i11lll del estado nt1mero 2.
Subsist.i!'án las Mehll8.-!as de Tetuán Melilla, Larache
y Tarfesit, que aJustarán SUB efectilvos a J~ plantw.aB
de 1ls estados nQ.meros 5, 9 Y 13.
Las barkl$ de cada zona se· agruparAn en una soJa,
QOnservando~ no obstante, BU peculiar t'rgantzac16n, y
ajustalrán de momento sus efectivos a kl6 marcados en
los estados ntlmeros 6, 10 Y 14. reduciénd<il.~ & med1da
que (las circnnstancÍfUj lo permitl$.
Arto 6.° Las mcl1aznias afectas 8; las Intervenciones
oonsl¡ituirin ~ ~nto propio y permanente, del que
dichas Intervenciones dispondrán en ndmero suficiente
para '&tender & 1m propia seguridad y a su peculli\r ce>-
met~4
~ fuerzas de mehaznm auxHliar, iddas, etc., cons-
tituirán un elementn de accf6n transitoria, destinado a
ooadyuvav a la labor de las Intervenciones y a amptiar,
seg1ln las circunstancias, eII. l"Ild.io de .acci6n d~ Inter-
ventor dél que dependan.
Las p.J¡a.ntillas de estas mehazn1as Auxmares serán las
qu~ determÍJum Jos estados ndmeI'06 ~ 8 Y 12, y, Jp mis-
mo que lIils harJllas, xaducirán sus efectivos segan \'lIíYa
permitiéndolo In situación de la 1A>na.
Art. 7P Las Intervenciones militares d.ependerán di-
rectamente de la. Inspección ~er.ll.li, que centralizará
igualmente todas ~ cuestiones que ~f!'lCten &1 régimen
militar y contlabUidad de lias Mehal-las y harkas.
Los primeros jefes d.e las Mehl\!l;-las ejercerán la dí·
recci6n j)}terventora en la. zon:w o sector en que Rqué-
11as radiquen. y también .podrán 118umir en <hltermina-
das circunstancias ~ mando de las fuerzas mil.ita.'"e5
~anas que en lelle. se encuentren.
Los jefes y oficiales de W Mehd-~ y harkas tendIiln
el caricQlI" de lIlstructore6, e igu1lJmeDte b Intervento-
re6..en $aci6n con ks IDfbaznia6 de ellos dependientes.
UIKl5 y otros estarán en~n constante y dispues-
tos a prestarse mutuo apoyo para e!l mejor cumplimien-
10 de la respectiva. misión '1 el más comp~to y eficaz
clesan'dlo de la labor ínterventma.
De CWIIltlas noticias puedlUl int.en!sar al mando miti·
toar de I.as d,lferentles zoDaft, J1neas, sec1mes y pgsiciones,
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I*n sobre .b; aspectos gene.ra.lls die la situaci6n poU-
tico-militar, o que se refieran a posibles actuaciones de
~ oabüa5. que por su in~ militar sea conveniente
ronozca aquél, se le dará cuenta. por b. Oficina de ln-
tervenci.6n coITespondíoeute ron I!a. urgencia que el caso ~
requiera. I
Art. 8,° Los Comandantes g~erales de Ceut;a¡ y Meli-
1118 continuarán investidos ~ 1as funciones inspectoras
que ~ real decreto de 11 de Jl'.a.yo de 1924 hubo de atrio
buirlies sobre las fuerzas jaJifiallias encl¡avadas en te.
C'ritorio de su jurisdicción.
Dichaacci6n inspectora se ejercerá línicamente so-
bre las referidas fuerzas ,jalifianas en lo que se rela-
cione ron ~ empleo militar de las mismas y con 1'0. fun-
ci6n que ~ corresponda como unid~s militares. que
para tla~ efoctos deberán actuar con sujeci6n a. las
directivas señaladas por el mando superior de cada re-
gi6n.
Art. 9! En tanto se halle el Alto Comisario ausentl!
~l terI'ltorio orientalli, eJ¡ Comandante general de Melina
seguirá. ejerciendo en su nombre y por delegación suya
Iil. función iJltervell'tora cerca de~ Delegado del UraD
VisiTiato y demás autoridades incUgenas de aquella re
gión.
Para el desa.rrollo ,de esta acción interventora utili-
zará.. en ca.'Ii~ de org¡a.nismo 'asesor y auxjjj§¡.r de de;;-
pacho, la Oficina central de Inrervenci6n de MeJlilla, ha-
~ndo constax en sus resoLuciones, propuestas o oonsut-
tas" queactt1a. con tlíl delegacitin, asl oomo el carácter
interventor deb organismo :¡u;esor.
Art. 10, Esta Oficina, además de la funci6n direc-
tora de la i'Ilterveución e informaci6n, propia <le .las 00-
cilnas ceDtI-ales, entellderá en todas llas cuest.ibnes relat!-
vas ~ régimen ~tar y rontabillij¡ad de las Mehal-las
J haT~ de la. regi6n oriental¡, y se denominará «Ofici-
na centraJI de Intervención y Fuerzas JaJifianas de Me-
l.na.>•
Bl Jefe de esta Oficina podrá IlSUmir.. cuando sea pre-
ciso, el mando de las fuerzas jaU1lanas que operen en
l¡aI :regiOn orienta.1.
Art. 11., Mitii6n espec1Bll&ima de lIa. Ofi~lna. central
.le Int6rvendlón y Fuerzas Jall1I.anas de MelUla y ma-
teria eje su directa responsabilidad sed. la de informar
chIIa:rJ4tnente a la Aita Comisaria, por conducto de la Ins-
pección general, de cua.ntos asuntos y noticias de interés
se rEl1a.cionen con !aacci6n i.nterventora e 1nforhIa.dOra
en el RU.
Art:.. 1201 El Deliegado <13 11& Sección de Intervención
aivU cerca de 1& Comandancia general de :Meli:Ua que-
daIn\ adscripto a la Oficina. Centra.l de Intervenci(5n y
Fuerzas ;)aJitlanas de Me'-lla, con las atll"ibuciones y re-
p~ntlaci6n que Je asigna el articuJo octavo del real
decreto de 11 de mayo de 1924 más arriba. citado.
Arto 13. Los pstal de sosteDimiento de • Inspecci6n
general e Intervenciones depend.i2ntes de ella, uf como
l:ls de todas Jas fue:rza6 m.Uíliares del :Majzen, se sufra-
garin con fondos de la SecCión 13.& (Presidencia) de
lós presupu~ genera1es de la Naci6n protectora., ll¡
reintegrar por el Tesoro de!lp. zOIllll:de Pl'otectorado en
anualidades sucesivas y 00Il arreglo ..disposiciones que
se dictarán oportunamente.
.A:I!t. 14. De las can~e6 que se entreguen para el
pago de '1B8 fuer. y servibibs de ks Intervenciones
mUita.res rendid.n ésbas cuenta justificada a la Inspec-
cl$5n, llas'qu~ una vez ..p~, las :remitirá a. l!" Di-
reccf6n de Asuntos tributar:Ws, econ6micos y tln:alDC161'OS,
a !Ikls e!ect<ls oportunos.
al~ de renctidón, !la estructura'y j~caci6nde
8lltas cuentaB.s, se acomOOará a. ~ instruOOlOnes de .con-
fablilidad vigentes en ]a rona, a ]¡as reglas ~l1l1es
que pu~ emanar de la Djrecci6n de Asunt<ls tributa-
ri¡s y q las disposiciones de carácter general que sobre
el, l8Sunto se dicten por ~ Gobierno.
~ 1~ Las disposiciones de este reaIl decreto entra-
rán en v~r tan pronto sea. promul~ad6,. debiendop~
~ par la Alta ComJsaria. medIAnte el oportuno conseJO'
a las Autoridllde; JaUfiana.s, a adoptar o p~n~, segt1~
con-esponda,. la5 mroid?q ('"udu('l'.nt~ o. su \'JtI:~nCl&J a.pJ.i--
caei6n. Asimismo, (>1 \),,, (·orlll.-:U·;O ::,<mwtet-a a la apr<>-
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bac:i6a .dII; Gobierno 'ss instrucciones neceea.rUs pSl'lL
~ desarrollo de la( gesti6n de b Interventores.
Art. 16. Quedan derogadas cuantas d:ispos:lclonea Be
opoogan a Jo estaI*cldo en este real decreto.
Dedo en Pli¡bcio a veinte de mayo die mil novecientas
veintlel'noo.t
ALFONSO
~ Praldeate del DIrectorlo MlIItlIr,
~~o llI:~ T ()p.ung,&
REALES ORDENES
E.xcmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
DmI'INOS
Con ~lo 8. 1:& f'e8.l orden de 13 de agOlto de 1924
(D. O. ntlm. 180)y se det>tintln a este Ministerio, en vacantes
de plantiUa que existen de BU empleo, a los capitanes de
Lnfant2rfa., con destino en el batallón de Cazadores Afri-
ca nGm. 2 y ba.ta1l6n expedicionario del regimiento
de Infante:rfa Gravelinas nt1m. 41, respectivamente, don
,Joaquln Cabanyes de Molins y D. Ildefonso de MolillB
Manzan8l'e5.
22 ele l!1!\Yo de 1925,
Se!lor Subeecrtario de este Min1ster1o.
Se&>res Alto Comisado y General en J~fe del Ejército
de F8pafia en Afrka, Comandante genera'! de Qeu1la. e
Interventor general del Ejército.





El teniente coronel de Infanterla D. Juan Sánchez
Delgado. ayudlllte de campo del ~itán general de la
ocllava ~ión, contint1.a. de5em,pefiando el. cargo de vocal
de 1& Comisi6n de táctica. .
20 de ma.yo de 1925.
Sefior Capitán general de la. oc~va regi6n:.
SeIiore8 Intendente general milltu- e Intervemtor ge-
geaeral del Ejército.
DE'3TINOS
CIlnIlalar. Se destina. al Tercio a loo oficiales de In-
íantsia coDltprendlldos en la siguiente relación, los que
verificarán su lnco~ci6n oon toda urgencia.
22 de mayo de 1925,
SeGar•••
Tealea&es
D. Rafael Trlguero6 Sánchez de Roja.'I, disponible en
, O!:ota.
~ JlaDuel Qmoacedo .6láll!!t'T., del regiu.iento 0:1>1i-
,Da. la.
> José Espinosa de Otif5e, del Grupo de Fu~ Regu-
__ lDdJpau de KeUlla, 2-
» aatael de NeJra, Franco, del bataJ.J6a· de .CazadOl'eS
'lL odeD sa
........
D. FeIJpe MartfDez Machado, dél regim~n~7.aRMT1l.8.
> Luis Francés Hernández, del f~ Só\O QulnUn, 47.
> Francisco Marco C'.lllet, <lel b.\ta1l6a ele '';au.i/J~
Africa, 7.
:t Gabriel Coroaado Z&ra&oza. del hataUóI1 de ('aza-
deres Atrica, 2.
» José Ayll6n Merchán. del batall6n de Cnzad"res
Africa., 4-
:t Romualdo Domfnguez MarUnez. del bataU('\n de Ca-
zadores Africa, 3.
> Joeé Cervera Garcla de Paredes, del Grupo de fucr-
zas Regulares Ind1genas de Larache, 4.
> Bla.s Moren Berbedes, del batallón de CazadQrei
Afrka,. 4.
> Leoncio Hernández Vicario, del.de ~ovia, 75.
> Eduardo TrelJez Moreno, del regimiento Lealtad, 30.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE6
Clreular, Se oonoode ;], los jefes y capitanes que ha-
yan prestado o presten servicio en Somatenes con carácter
intel"ióno, por no existir el personal de plantilla de dicha
instituci6~ o en sustituci6n de1 mismo, la~ gI'a.tificaci6n
·de Somatenes correpondiente a. su empico y al tiempo
en que desempefien o hayan dcsempt:iiado ~l menciuuado
servicio, a partir de 1.0 de ,julio .le 1~24, h:lciéndc..se b
reclamación por los Cuerpos y \1¡ü<lad28 nI que porte-
nezcan o hayan pertenecido los interesados en cada me".
con copLa. de lIa. presente real OI'den y a.compa.ful.ndo un
cert.iftcado de ~s senncios expedido por cl Comanda'n-
te eeneral de~ Somatén respectivo.
20 de mayo de 1925.
Se&lr~ .•





El capitán de Caoa.llerla, ~do, de la Escuela
de Equitaclión militar, D. Nemesio Martinez Hombre•
queda disponible en esta región y preliJtando sus servi-
cios, en comisión, en dicho centro de ense&llza, co·
brando la gratificaci6n de ayudante de profesor 'lue
venIa percibiendo, basta su reciente ascenso.
. 20 de mayo de 1925.
Sefior capitán gooer3l de la pr).mera región.
.Sefiores Diredtor de la. Escuela de- Equitación militar
e Interventor general del Ejército.





se des\gna para elmla.ndo del batall6n de Red.iotele-
graf1a ~ OILIJ.paJia, al teniente coronel de Ingen~
D. JCIi3é IribaITen Jiménez. ayudante de campo del Ge-
n~ de divi.!Mn D. Miguel CoITe8. Olivero
22 de mayo de 1925.
Safiores Capita.nes generales de )a. primera y cuarta Te-
gionEB.
sefior Inl2rventor general del Ejército.
RETIRaI
se concede el ret.iro liara~ Con.. al corooel de In-
geni~ en reserva, D. Luis Cav&Dilles Sanz, afecto ~
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la Com8lDdancia y reserva de·esUl plaza, por haber cum· Se concede licencia para contrtler matrimonio. con~
Altio la od.ad para obtenerlo el Mil 13 del actual, el dolia Modesta fUus VllelIa, al veterinario segundo, del
cual causa baja ea el Cllmpo a que pertenece por fi.o del CUlLTto regimiento de Sanidad Militar, D. Pablo Vidal ..
presente mes. - B&lagué.
:::2 de mayo de 1925. 20 de mayo ~e 1925.
Señor Capitán generel de la primera región, Sefior Capitán general de la cunrta región,
Señores Presideate del CoI1llejo Supremo dn Guerra ,
Marina e Interventor general del Ejército.




Se concede al capitán médico del ColegÍQ de Huér·
ranos de Nuestnl. ::;eB(XJ:1l. de la Concepción.. D. Luis
Saura del 1'an, abono de la cuarta parte de l~ vein-
tiun meses y once lilas, que dUnl.nte los anos 1919-20 y
21, pre;t6 asistencia a Fuerzas lndIgena¡, en posiciones
avanzadas, para extinguir el de obligatoria permanen-
CIa que le corresponda servir en Atric&, o sean cinco
meses y diez dIas, oon arl'eglo a lo dispuesto en el pi-
rrafo te~ro del articulo 5.0 del real decreto de 9 de
mayo de 1924 (D. O. nQm. 108).
- -- 20 de mayo de 1925.
Sefior Capitán general de la. primera regf6n.
Sefior Director del Colegio de Huérfa.na¡ de Nuestra
tiel10ra de la Concepél6n.
FARMACEUTlOOS DE OOMPLEMENTO
Se nombra farmacéutico tereero de ccnpllemento.
al farmacóutioo auxmar del Ejército en segunda situa.-
ción de servicio activo,. D. Julio Benito Agudo, con la
3Jl.t!güedad. de esta fecha, quedando ad.scripto a la. Ca.-
pitanta general de la séptima regi6n, y afecto a la
In..qpeccioo de Sanidad ){Wt&r.
20 de mayo de 1925.
Sefiores C&pitaneB generales de la primera y séptima
reg1ane&
LICENCIAS
Se concede- aJj veterinario primero D. Juan Jofre Pe-
tit, del octavo ~iJuiento de Artiller1a ü~ra. un mI"
de licencia por asunt<J6 propios para Tolousse, Alfort
Pans (Fraucill;) y BruseblB (Bélgica).
20 de mayo de 1925.
Señor Capitán general de la. cuarta regiJ5D.
Señor Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOO
se concede licencia para contraer matrimonio COti
doña Maña de los Dolores Botas y RodI1guez, al 00-
mandante médico, ayudante de campo del InspectDr
médico, Jefe de la Sección de Sanidad Militar de este
Ministerio, D. Antonio Vlallejo Nájera.
20 de mayo de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Se concede licencia para contI1aer matrimonio con
doña María Madrigal Conce1l6n, al veterinario primero
del Grupo de Instrucción de Artiller1a,. D. Juan Castro.
Sogo. .
20 de mayo de 1925.
Selior ~iUn general ~e 1J¡. primeI1a regi6n.
© Ministerio de Defensa
Se conCQie al comandante r capitanes médiOO8 com-
prendidos en la siguiente relaeil5n, la gratificaei<5n de
efectividad que a cada uno se indica., a partir de 1.°
de junio pr6xiloo.
20 de mayo de 1t25.
Seliores capitanes generales de ~ primera y sexta. l'e·
giones y Comandante gene~al de Ceuta.
Selíor Intenlentol' geoornl del Ejército.
De 500 peM'Jtas poI' un quinquen;o.
Comandante médico
D. César Antón Arnáiz, del hospital militar de Burgos.
\;8,Pltán médico
~ Mariano Garcla Navarro, del segundo regimiento de
Ferroom'T~.
De 1.000 peBeuu por dJ>s q1C<inqemiol
CaPlttn lIl6clico .
D. Ma.ri.o Romero p~, deli hospital militar de Tetuán.
De 1{100 pesetas por dos qui1lquc1l'Íos y 1U1a Clfltwllidad
CQltaDe8 mUleOll
D. Tirso Rodt1guez GarcIa, de~ C<lntro Electrotócnico y
de Comunicaciones.
" Manuel Suca Moy~ del regimiento de Lnfanter11l
Andalucta. 52.
» Manuel Portel.a Herrero, del primer regimieDto de
SanJdad.
Se concede a los farmacéuticos segundos de SAnidad
Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, la gra-
tifida.ción de 500 pesetas, cor:t'e1JpOndientes a un qUin-
quenio, a partir de primero de jonio próximo.
20 de mayo de 1925.
Sefiores Cap,itanes generales de la priniEta, BeJ:ta Y
séptimas regiones y Comalndantes generaie:í de Meli-
lla y Cauta..·
Sefior Interventor general del Ejército.
D. José GonzáJez Cobo, del hospital de TetuáD.
'» Lucrecio Herlbás Gorrofio, del hospitAl de Madrid-
Caraban~eL
» JoaquIn Arij6n Gende,. del hospital de Valladolid.
» Franct!co PeIla Torrea, del hospital de JrIaIirld-
Carabanchel.
» Ram6n Ferro Cuervo, del Servicio de Aviaci6n.
» Teodoro DJaz Pisón, del hospital de Vitoria.
» José MarIa Sa1'l.udo .Arenas, del 'hospital de La.rache.
» Emiliano Morej(in Sánchez, de la farmacia militar
de Buw Acuerdo.
» Félix González GutiélTeZ; de la farmacia militar
de esta Corte, ndro. 3.
» Joaqutn Laste Ordufta, del h09pital de Pamplona.
» Fernando Torres Pérez, del hospital de (JIafarina5.
Se concede 1Ll veterinario primero D. Eloy ROdaM Tea-
tinos, de lB ComisllSn Cen~ de Remonta de Artiller1a,
la graij1loe¡:i6n anual de efectiJvidad de 1.800 ~tas,
l'{)l"l"espondjen~ a da¡ ~uinquenia¡ y trel anualidades,
D.O.dm. 11.2 23. ele maJo de 1925
\.
por llevar trece ab en e! emp~; y la de 1.000 pesetas
correspondientes l\ dos quinquenios, por llevar dlez :mos
en el empieo, al de igual clase D. Pascual Martln Fu-
rriel, del regimiento de Lanceros de Barbón, cuarto
de Caballería, percibJéndola ambos a partir del d1a ¡wi-
mero del mes junio próximo venidero.
20 de mayo de 1925.
Seliores Capitanes ~neraJes de !a primera y sexta re-
giones.
Seflor Interventor general del Ejército.
VETERINARIOS DE OOKPLEHENTO
se com:ooe el empleo de veterinario tercero de com-
plemento, con la autigÜedad de esta feclla, al soldado"
del regimiento de Infantería Bailén, ndro. 24, y vete-
rinario auxiliar en segunda situaci6n de servicio ac-
tivo, D. Andrés Salvado Cabello, quedando adscrito a
la Capitanla general de la sexta regi6n.
20 de mayo de 1925.
~C1I' Capitán general de la sexta regl6n.
VUELTAS AL SERVICIO
se concede la vuelta al servicib activo, al farmacéu-
tico primero de Sanidad MUltar D. Antonio Kart%nez
Corcuet'a, procedente de reemplazo por enfermo, que-
dando disponible en esa regi6n hasta que le corres-
ponda ser colocado.
20 de mayo de 1925-
Sefior CapitiD geoera1 de la sexta región.
Se1Ior Interventor general del Ejército..
Se concede la vue~ al serv1cio activo al veterlnarlo
mayor D. Julio Ochando Atienza, de reemplazo por en-
fermo en esa regi6n, qued&ndo disponible en la mlsJ¿Ja
hasta que le corresponda set' colocado..
20 de maJo de 1925.
~r CapltAn general de _ plmera región.
Se!kn' lnterven~ gener&1 del Ejército.
I!J Oe1Ieral ncarpdo del dIIpIcbo
DuQn .. Tmoall
•••
SIedH di JlSllda , ISlIllas _1IIIs
OONT.\BIUDAD
Se aproeban las et1entas tie llllI.terial del primer cna-
trimestre del ejercicio 1924-25, de los cuerpos y unida-
des que figuran en la siguiente relaci6n.
20 de mayo de 1925.
Senares CApitanes generales de la primera y sexta re-
giones '1 de Canarias.
Señor Lnte~den~ geneIlal militar e Interventor _neral
del Ejército.· b-
PrIme"a rea16.
Regim¡tento de A.rt1llerla a Caballo.
Sena reel6n
Regimiento de Artilleria de plaza y posici6n, nOm.a.
Canlll'l.
Secd6n de Tropas de Intendencia de Gran Canaria.
© ~ n e o de De en
Se aprueban las cuentas de material del 8l!igUDdo cua-
tr'imestlre de 1924-25, de los CueJ"1)OS y uaidades que
figuran en ~ siguiente relaci6ll. .
20 de mayo de 19o¿5.
señores Ca.pitlanes generales de la. primen., segunda..
cuarta. quinta y octava regiones y de Balll8l't'lll, Coman-
dante general de Ceuta y Director de Cl1a Caballar
y Remonta. -
Seliores Intendente general miUtl8.r e Inta'veator geue-
ral del Ejército.
PrInMIra rea16a
Bata1l6n de montana de Lil.nzarote, 9.· de Car.adores.
Esta.blecimiento Central de IntJlnden.cia.
Senncla "'6a
Batall6n de montaiia de Alba dc Tormes, 2.· de Cülla-
dores.
Tercer regl.miento de Artille'lia p,esada.
Parque regional de Artillería.---seeción de obnlro8.
Plllrtlue divi&ionmo de Artíllmia, ntlm.•.
Cuarta l'eI16n
Cuarto regimiento de ZBpadores !llnadonlll.
QuInta red6a
Regimiento hlfant.e11a de Galicia, 19.
Odan l'fJIII6a
15.0 regim.ientb de Artillería ligera.
Regimiento de ArtUleI1a de Costa, 2-
Parque dl,vislonar.lo de Artillería, ndm. 15.
Idem Id", ndm. 16.
BalNI'M
Regimiento mbto de Art1l1er1a de Menorca.
Cerata
Batallón dc Cazadores de Segorbe, 12.
en. Caballar
Dep(sito de Raería y Doma. 1.- Zona Pecuaria.
Idem Id. 2.- tdero.
Idem id. 7.- tdem.
Depósito Central de Remonta.
Comisi6n Central de Compra de Ganado de Oaballería.
Yeguada mlJita;r dé ~ 2.- Zona P~ariL
Idcm id. de la 4.- IdeJD.
Idem id. de Smid-el-Jlá,
Dep6sito de ganado de Oeuta.
ldem ~d. de Mel1Jla.
rdem íd. de Laracbe.
•••
1Icd1. di IDslnu:dll, IIdIIIDIII
, CI.. dImIIS
.. . l ~ •
:DlISTINOlI
Se designa p.... ocupar plaza de pla.ntiIl~ en la Aca-
demia de Infantez1a, al C8IPltAn D. .TullAn Cuartl!lro Sán-
chez SelTaDO, que actualmente presta sus seJT~ci:J6 como
profesor, en comisión, en el citado centro de e~~t'inn- •
za~ se halla dJi3ponible en la primera regf<5d. .
20 de mayo de !925.
Seflor Capitán gleneraJ de ta primera regiólI. .
setioree Interventor genera.t del ~ito ., Dirfictol"
de Ita Academia de Infanterfa.
23 de ..,. de 1925 D. Q. a6aI. 112'
Se deatgna para ocupar una '3Cllnte de comaud.ll.l1fe
profesor y otra de ten.iente ayudante de ~esor, de
plaotUla.. en la Academ,ia de Inteodeneia, a los de dicho
empleo D. Javier Derqui y López Ctmno y D. Francis-
00 CbialTl Jiménez, con destino actualmente en el Par-
que dé Intendencia de la Corufta y en el Dep6sito de
lntendenda de Ciudad Real, reli\I>OOt1'vamente, y desem-
pefiaodo los cargos para que son nombrados en oomiaón.
20 de mayo de 1925.
SeGar Oapitán geDle1'M de la séptima regh:Sn.
Setloree ~nes generage9 de la primera y octava
reg:Iones,-intententar general del Ejército y Director
de la. Academia de Intendencia.
ESCALA. DE ~RVA
Se coocede ingreso en la escala de reserva retribu1da
de ArtilleIf.a, con empleo de alIérez y antigüedad de
esta fecha, al alférez alumno de la Academia de dicha
Arma. D. :J~ Barbete Vilches, con arreglo a lo que
PrecEptúw la ley de 29 qe junio de 1911 (C. L. ntlm. 126).
20 de mayo de 1925-
Señor Capitán general de la. séptima región.
Seriares Interventor general del Ejército Y Director de
la A.cademia de ArtilleI1a.
Se concede Lngres> en 1.e. escala de reserva retribuida
~ Artllleda., con eJ¡ empblo de 9ltérez y ant~ed.1d de
fJiltIt fecha¡, lll1 ex a.Lférez alumno de la Academia de dicha
Arma D" José TrujUloLuis, con arreglo a lo que pre-
ceptda -.. ley de 29 de junJo de 1911 (U: 4 n4m. 126.)
20 de mayo de 1925.
Se1lor Capltb generlll de In séptIma regi6n.
Setlores Interrentur general del Ejército y Di'rectO'r de
la Academia de Artille.rla.
IJCENCIAS
Se autDriza al alférez a1umno ele la. Academia de Ar-
tillaiJli ;o. LUis BeIlfltV1des ChllC6n, para. disfrutar las
prcsx1mas V8Caciones de fin de cul'~ en Francia e ltaJ1a.,
eJ que deberá tener presente ilo que preceptQ:an los ar-
tfc~ 47 y 64 de las iinstrucdiones aprobadas por real
artIeQ clrcular de 5 de junio de 1905 (O. L. ot1m. 101).
20 de mll,Yo de 1925.
Seb' Capitán general de l'a séptima región.
Se!Iol'es Int.errentur genernl del Ejércitu y Director de
ji Academia de Artilleda.
I!I Oeaeral eacar¡ado del despacho,DoQrm _ Tr..Tm
•••
CONTABILIDAD
CIJabW. Próxima 111, ~ión del do lI.Ctual
ecoD6m1co 1 debJeodo contraerse en la cuenta tinal de
pstos pQbliQos que rinde el Ordenador general de Pa~
108 de este Hinister1o, tod'as aque1J.al! obligaciones que
deban ser satiSfechas por resultas del ejercicio de lm-
1925, se cumplirán las siguientes instrueclooes:
Prima'L Todos les tondos ensteotes en las Cajas de \
Jios serricfaI militares, procedentes de libramientos ex- \
=
por cuenta del vigente presupuesto. serán rein-
al Tesoro dentro del mes de junio, con apll~
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,caci6n /ti mbno capitulo y articulo de quep~
ll. fin de restableoer erédüo en ellos sin perjuicio de _
librados nuevamente por resultas, si así procediese pOr
corresponder a servlci~ en curso de ejecución contraldcl.
. en cuentas, de acuemo con la regla teroera..
Se exceptUan de esta obligaci6n los tondos 'll que hace
referencia el arUculo 15 del reglamento provillional de
Contabi11dad para el régimen de las fé.bricas y demú
Centros iridustriales dependientes del Ministerio de la
Guerra, .a¡probado por real decreto de 28 de febrero de
1924.
Setrunda- Con 19u~ fin y antes de finalizat" el mes de .junio" se exijirá a los deudores el pago de sus débito.
para que estas sumas PUedlUl reintegrarse al capitulo
y art1culo correspondiente dentro del ejercicio.
Tercera. En las cuentas del mes junio, de cada esta·
blecimiento, se detalla'I'án los !acreedores que queden eJl
fin del. afio económico, teniendo muy presente que, bBlio
el t1tulo de obUgaciones contra1das, sólo deben figurar
aquellas que tengan un acreedor nominal como conse-
cuencia de una adjudicación hooha en firme, ya sea. por
subasta, concurso o compra directa aun cuando no se.
haya realizado el servicio o hecho entrega de los efec·
tos; pero de ning(in modo se comprenderán aquellas
otIlas que, habiéndose ordenado su ejecución dentro del
afio econ(ffl}ico actual, no se payan formalizado por falo
ta de aprobación de la compra o de la adjudicaci6n dr
servicios anres de que finalice el mes de junio.
Cuarta. Las Pagadurlas de Haberes,. Habilitaciones de
Clases y Cuerpos, cuidarán de que los saldos en contra
del presupuesto cOITiente que tengan con el Estado por
lo cobrado de más de lo reclamarlo en los doce megeS
del ejercicio, dentro de cada capttulo y 8ll'ttculo, sean
reintegrados antes de terminar el afio ecOllómiao ~ra
su completa 811Dartlzación dentro del plazo legal y con-
tribuir, a su vez, a restablecer el crédito indispensable
para el pago de las obl1gacLones por resu11las que sin
ello quedadan sin satisfacer con evidente perjuicio de
los acreedores.
Quinta. Las Habilitaciones, Cuerpos y demfis unida-
des orgánicas del Ejército, rendirán sus n6minas, ex-
tractos y dem{¡s documentos de haber del mes de junio
el dia 6 del mismo, segt1n diE¡pone l:a real orden circular
de 25 de novlmnbre de 1895 (O. L. nQm. 391), y dentro
de los seis pr1m~ dlas del mes de julio podrán ren-
dir el. adiaional al mes de' junio, de todas las reclama-
ciones que no se hubiesen verificado al finalizar el afio
económico, en la inteligenda de que no podrá red8lCtar-
se más que un solo extracto o n6mina 'adicional, en el
ntlmero de ejemplares reglamentario, de acuerdo con el
articulo 75 del reglamento de revistas.
Asimismo rendirán estados demostrativos del movi-
mienoo de caudales ha.bido en el ejercicio por capitula;
'1rt1culos del presupuesto .corriente,. anAlogos al tormu-
Wario del pedido de fondos que con el Visto Bueno deljefe del CueI1M> o Presidente de la Junta Económica en
las Habi11taciones entregarán el dIa 10 de julio al Comi-
sario de Guerra, Lnterventor de revJsta, en cuadruplica-
do ejemplar para su examen, ardhivo de un ejempJar
con todos sos comprobantes, devolución de otro a la en-
ttdad de procedencia y curso reglamentario de loo otros
dos. En dichos estados se carga.rán de todoo los libra·
mientos recibidos durante el afio económico, y hechos
efectivos y se datarán de todos los ertrtlctos y nóminas
rendidas incluso los adicionales de caricter preferente
lI.Cred;itadoo y reintegros verificados, aco~afié.ndose a
ellos la n6mina o extracto ad1c1onal al mes de junio,
debidlamente autorizada y demostrando nominalmente
las Habilitaciones al saldo que resulte ya que eBta can-
tidad será la tintca que se libre por resultas.
La ioexactltud de tales créd,itos, así como la omisión
de :reintegrar lantes de finalizar el mes de junio las can-
tidades que obren en su poder Sin justiftcaci6n satiSfac-
toria de las causas que lo motiven, loo hari lnCUrriT en
responsabilidades que serán exij1das por los medios re-
glamentalria;;.
Los estados por capitulos y art1culos no seráo omitidos
por falta de :adicionales.
Se:x~ Los I>l:rretores de los establecimientos milita-
res, jefes de (las pagadudas, habiJ,itlaOOs de clases y mal-
yores de los CaeJ:1lOS,. :remitirin además, directamente, en
.." lecha indicada del 10 de julio 111 las Intendencias re-
gk>nales de su demarcación, un ejemplar de _ referi-
das .coentlas y estados demostrativoo, y una vez :rooni-
0.0...... 112 ;e3 de maJo de 1m 501
5e&Jr•••
SOIII eIltAl8 documentos en cada regMú, formulario las ex-
presadai/l Intendencias el resumen de ellos, redactando
las correspondientes ~lDnell nominaJes de acreedo-
res par capItub, 8.l'ttculos. esta.b'ecimientai, cuerpos
r cIases, remitiéndolas el 25 de julio a la Intendencia
general Militar.
Séptim.ll. Las n6miIUlfS y extTa.ctos adicionales al mes
de junio, que 8610 será admisible uno por c~ entidad,
capitulo y articulo del presupuesto corriente, se envia-
rán a • Sección de Intervención de este M.inisterib,
con anticipacl6n suficiente para que se hallen en ella
el 25 de julio; ~ que se reciban con posterioridad en
dicb.& SeccilSn serin devueltas '8. las unidades de proce-
dencia por conducto de k>s ilntervenlx>res de revistas,
que las cursaron, para su t'eclamaci6n oamo ob~gacio­
Des de ejercicios cerrados.
Octav~ lAs habilitaciones y cuet"pOS tendrán pre-
sente que las recla~iones a ejercicios cen-ados a que
se contrae, el articulo 76 del reglamento de revista., se
formularán una sdl:a vez en el afio, en el mes de octubre,
pRm que se halle en !I:a Secci6n de Intervención ellO
de noviembre, de acuerdo con el! artIculo 316 del regla··
mento de ContabiJidnti de 6 de febrero de 1871, no ad·
~iendo los interventores de revistas redalOOetl6n algu-
Da fuera del. peI10d0 de tiempo se~alado.
Novena. Se recuerda la obláglll,Ci6n de rendir lIas cuen·
tas de efecta; dentro deli mes de julJo y de hallarse lo-
das ellas, sin e.lcepci60, en 1& Se0ci6n de Intervenci6n
de este M.inisterio en 31 de igual m~ seg(in ,dispone
la real orden circular de 27 de mayo de 1895 (O. L nli-
mero 151), utlUizando para su cumplimiento Jos medios
que en éllaJ se establecen.
22 de mayo de 1925,
Setlor ...•
~IOelleral encariado del 4espacbo
nuw. H '1'KI1.:&N
DISPOSlQONEI
."la 11IbMctetarIa J leccloa.. de .... MIDIIterIo
, de ... Depeadeaclaa ceatralel.
De ordeD del Emno. Sellor Oenenl eac:ll'Pdo




Cil"cdlIr. Los 8Qldados del regimiento de Cll~a.hrea.
~sa, 13." de CabeUeI1a, Esteban Márquez Gnrt13 y
'I'eodomi.ro Gómez'Ranúrez., pasan dest¡inados, con las
<:ategoiias de herrador de segunda y tercera., respedi-
© Ministerio de Defensa
ftlDeDtE\ ea die Dr&g'QDe6 de Numancia, 11", de la misma
Arma. '
13 de lDIlI(YO de 1925.
EXCIn06. ~ores Ca.pitanes genemJes de la cuarta y
sexta. regJk)nf8 e Interventor general del Ejército.
El ,. de la s.ccwa.
louSellas
•• 1
SIaIoI di InsInlCdDD, ReclBlmleaII
,call1DS divInOS.
Se concede la pens.ll5n diarillj de 3,50 pesetas a partlr
de 29 de d:i.ciembre de 1922, fecha en que !~é tinado
como a.'Ilumno, al que 110 leS de la Academia de Infanteria
D. Francisco Dabán de ]¡a. Qmeba, por habérsele otorga-
do b; beneficios de permanenciaj en las Academias Mili-
tares par realt orden de 28 de abril próximo pasado
(D. O.' nt1m. 95).
18 de mayo de 1925,
Seflor DLrector d2 la Academia de InfanteI1a.
Excmos. Setiores Capitán general de" primera región
e Interventor general del Ejército.
El JeIe de la 5ecd6a.
/1lIlII VGXII'CII
.' el
SIccIn , Dlncdoa di Cl11 cuanu , .....
cmeular. Se asciende a jefe de parada. de segunda
clase, al aspirante Andrés SAnchez Palacios, del De-
p6sito de Caballos Sementales de la primere. zona pe-
cuar.ia, por ser el. ntlmero uno de su esclBJ.a y hallarse
ap'to pan dicho ascenso,. en el que disfrutará la a.nti-
gliedad de primero de mayo de 1925.
20 de mayo de 1925.
Se&>r•••
DESTINOS
O¡rc1&loT. Se desti'na. al cabo jefe de~a de segun-
da clalle, Andrés Sinchez PaJaclos, ascendlido, del Dep(lsi-
ro de Caballos sementales de la primer'&. IDna pecua.ria, at
de ... segunda, causando alta. 1 baja correspoDdiente en
}la próx'i.!nai revista¡ de comisario dfl mes c!e junio. oonti-
nuando en· com..i.!Jón en el »rtableclmb1to de su pro-
cedencia, ba4a que termine la actual temporada de-
cubrici6n.
20 de maJo de 1925.
Sellor...
El jefe de la Secd6e,
Ftmando MarM de &n/UD




Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
RELAOON mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento dE' los Seftores Socios de la misma, que
hao fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con. expresión de
J. personas que han percibido o percibirán, la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del á.



















Reg. rYa. Toledo, 4.











Rea;. rn. Teme!, 43.
Ideal OuadalaJara, 111
ldem na. f,.ocrollo, fe
Idem Cidlz. 67.
R~. MeUlIa, 59.
Ide... na. Cidlz, 14
Idem C6rdoba, ID. .
Idem Jata, 72-
Idem COYadODa;a. 40.
Ree· rva. A\merla, 22
Secretaria.























































N01DbreI de la penClDU
qlle bu de perdblr " ClIOta de UIldUo
3 :'c:o.. ~~ 11 pIldre. D. JUII N..ano '"
17 , ~ e" 1924 dem, D. uandro Sjez de Urraca ..
15 Id" r • 1 Su viuda, D.'lsabella;lesias .
30 Idcm 1 D. Manuel Oarcla Cuyar .
• oJo;,· .. 192 u madre. D.' Cri.Una Lecin .
5 u re. I~ Su biJa. D. Antonio CastellóD ..
5 :~em .. , "l u madre. D.' Dolores Toda .
6 l/m ••• 1924 u hiJo, D. Antonio flrlz .
7 l/m ••• 192 D.' Juana Ptrez Alpuente ..
8 IdeIII.. 4 Su yluda, D.' Maria Coa;olludo •...•......•••
9 l/m 192 O' Torlbla Oarcfa Ortta; .
11 l/m 192 Su padre. D. Manuel Carracldo ..
11 l/m 1924 u yluda, D.' Marta Ptrtz ..



















20 Idem oo. 1
26 Idem ... 1
31 ídem .• 1925
6 febrero. 192
12 Idem oo. J
·12 Idem .. I
13 Idem 1
17 Id_ 1
19 Idem ••• 1
21 Idem....
22 Idem '" I
1 Jaarzo .. 1













',J'ealañl : D. JlIUI Huano Olch .
• jll1lQ Sjez: de Urraca Madarieea•.•
• l'raaclsco Aadl ade Castillo •••••.
• JoK Oarcfa Ledesma ..
• VIcente San Jost Leclna .
• Lui. Castell6u Delgado•.•• oo •••••
• Baldomero de Matos, Toda••.•..
• Jaan E/riz: BatAn .
• 'randlCO Rulz OODzilez ••••••.••
• I'el'll.ndo Bu.tlllo Pe" .
• Aaa;el Ooazilcz: Oarcfa . .••
• Praaclsco Carracido Blbquez •••.
• Ap.tía Poi de la Puente .
• Vfcente Cuervo Arrlz:abal.a;a .
ANTICIPOS
íealeaw • • •• • •. D. Pr..dsco Verd !!atela .
• • ~Ildo S'ncbez: paz ..
• • Adollo Domlnguea Herrindez .










• Oerardo SIftZ RIera .
• Rafael Fontb Palomo '" .
• Pablo Arredoado Aculla..•.......
• Praacfsco Crtallf Homar .
• fraadsco Outl~nczOoro.tlza .•..
• Vicente Hldal,o l.an .•..........
• jost Oarcfa·Vel dUllO Acufla...•..
• Aatonlo Laaa Meltudez .
• Jaan 011 Oarda~ .
• Ricardo Buu Rodrla;ucz .
• Jost Pern'ndez: Ptrea..•..........
• Manuel AJouo Mata ..
Teaiente ...•... • Ctsar Rodrfpez fernindtz '"
Comastdante. . •• • PraadscQ Ooazi1ez: Paredes ...•.•
Oficial 3.' ..•... • Edurdo Martlnez Santos ... ; .....•
Teaieate ...•... • I'eraaadet l'eAaÚldez: RamIro ..••.
'0nI. brigada ... Exe-o. Sr. D. AatOllIo Dabin VaDe
Comudante.... D. Jo. OoazilaUa~•••...•••..•
-Oral. brigada ..• Excmo.~.D. luaD Puflet Ma'ellch •.•
.COJaaad••,te..•. D. Jost Apariclo del Cerro•...• oo ••••
ClIpI. .. .. . . .. • Aatoalo vereS Sutre .
Tealeate .•..... • EdauJlo Crespo Rabio..........•
Caiplt611 .. •.. • Pledro Pece Sal .
T. comel. ." • I!!Ptaqnlo Salcedo Hancocb ••••••
<lraI. di9Ísl6a ... fJIC111O. ~.,D. Muad MarUu Sedeflo~re&.......... 1l. Praaclsco \Volgescbaffer Agallar •
T. coronel •••..• ExClllo. Sr. D. Joaqwu Pac:lleco Van
D. ~':tdo (h;.~ 'vili~~:::::::::Teniente.. . ..•. • Muae! Aagulta Náftcz:••.........
NOTAS: QuedaD pendlentca de pablleaclóa hoy clfa de la fecha. 173 defaadoaCl, qaededaddo el anticipo que tleaen ¡:erdbldo,llDport_ l. cuotas
173.~='ea.tea de las def1lndonea pabHcadas,se eacuentraa en cata secretaria a dlsposldón de los seIIores sodos que de.ccneumlnarloa, CtI todol
10s días deofid...... I 1aclSe rCC1ler4a a los se60res primerosleJe!i de cuerpo, t.eDllM DlU' pr~ate que ea as", ones de suscriptores que remltaa a esta ~esldeod.. ba de
consignar.;" el ...... a qae COI responde. lu CII«*lS d_tadM a kIs SOCIOS. asi como ta-bléll las escalas a que pertene~D.o sltuadtlD.
Ka., de)ado de reraíw las clMlta. del me. llCaal. 101 Dstrl'M VcalGOtea: Rea;laU"to MarCIaI.37; Oravelinas. 41; Tenerife, 64, y Se,nllo, Cl9; 1Wn. caa·<lo",. Flgueras, 6; Orupo fuerzas Regular.e. Ind¡ce~as lanche, 4; Alhucemas,:; Meal-la de Me 111., 1, Y~euta,. 2.; Rta;lmienlo reserva sevilla. 11; Baree'"
ft' n· Ponteyedr.. 67, y Vi<¡o, 63. Pagadu"a 2.' reglón. enero a marzo. de la S. de enero a marIa. de la 8. de dICiembre a lO.rzO larache de enero a mUZ.
id:m Canoria') Tenerif~, dici~mbr~ a marzO.
Madrld 31 de marzo de tens.-EI T. coronel Secretario, ."'rancUco Nnella. -V· B.· El Oeneral Vjcepresldetrte, Losada.
© Ministerio de Defensa
